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PARTE OffICIAL ASCENSOS
:iV' SEOOIÓN
ALUMBRADO
12." SEOOIÓN
Excmo. Br.: Envista del presupuesto, ascendente á 54'10
pesetas, que acompañaba V. E. a su escrito de 9 del actual,
por gastos ocasionados, por concepto de alumbrado, en la Zo-
na de reclutamiento de ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina :Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar dicho gasto; que se satisfará con cargo al capítulo 12, ar-
tíeulo único del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pago! de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos que V. E. remitió á este Ministerio en 5 del actual,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido conceder el empleo superior inmediato, al
jefe y oficiales de ese cuerpo comprendidos en la siguiente
relación, que son los más antiguos en las escalas de su clase
y reunen las circunstancias que determina el arto 22 del re-
glamento; debiendo disfrutar en sus nuevos empleos la efec-
tividad que á cada uno se asigna en la misma.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n quese cita
" EFECTIVIDAD
Clase! NOMBRES , Empleo que se les confiere
.in« Mes ' Año
-
-
Médico mayor....•.••. D. Antonio Gómez Hornero ......•......... Subinspector de 2.a clase.•••. 3 enero...•.• 1895
C~;p~t~n .. : .••.....•.. Guillermo Alonso Romero ..••....•.•..•. Comandante ...••••.........
.- 3 ídem ...... 1895»
Primer teniente ••.•.•. » José Escudero y Garcia ................. Capitán .•..•...•••••••'•.••. 3 ídem...... 1895
, !
Madrid 20 de febrero de 1895.
-.-
LÓPEZ DoMfNGUEZ
CONTABILIDAD
S'0'J3S:mORE'1'AEfA
COMISiÓN LIQUID.A.DORA DE CUERPOS mSu:ELTOS DE LA 1'1ItNiNSULA
Excmo. Sr.: . En vista del expediente d,e reintegro á la
caja del disuelto batallón Francos de Pierrad, de.la cantidad
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de 147'87 pesetas; importe de una paga cobrada indebida-
mente por el alférez, que fué de dicho batallón, D. Agustín
Gisbert Abel1a; considerando que se han apurado todos los
recursos legales para conseguir el reintegro de la suma ex-
presada, sin que al d~udor, cuyo paradero se ignora, se le
hayan reconocido bienes ni alcances de ninguna clase, en
vista de lo cual, se ha procedido contra.Ios respousables sub-
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sidíaríos jefe y cajero que fueron de dicho cuerpo: Y demos-
trado que el primero ha sido declarado insolvente, y el otro,
á 'pesar de las diligencias practicadas, ni consta qué tenga
bienes de ningún género ni se sabe su actual' paradero; y por
último, teniendo en cuenta que el mencionado batallón Fran-
cos de Pierrad carece de fondo de entretenimiento, y la impo-
síbilidad de efectuar el cobro de los responsables subsidia-
ríos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con Io informado poc ese Consejo Supremo
en 31 de enero último, ha tenido á bien disponer se declare
insolvente al alférez quemé D. Agustín Gisbert Abella; y
que las 147'87 pesetas en que está en descubierto la caja
del citado batallón Francos de Pierrad, se carguen al capítu-
lo de Gastos imprelJistos del presupuesto vigente de Guerra, en
harmonía con lo dispuesto en . las reales órdenes de 28 de
marzo de 1882, 24 de julio de 1885 y 4 de enero de 1892; ve-
rificándose, por la Comisión Liquidadora de cuerpos disuel-
tos de la Península, la reclamación de dicha cantidad en ex-
tracto adicional. Es asímismo la voluntad de S. J.\:I., que de
presentarse ó ser habidos los citados responsables, se les obli-
gue á reintegrar al Erario la referida suma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1895.
LÓPEZ D01\IÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariná.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito y
Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
DESTINOS
3. a SEOOIÓN
Excmo. Sr.1 El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina;
Regente del Reino, por resolución de 20 del actual, ha teni-
do á bien disponer que los coroneles y tenientes coroneles
de la escala activa del arma de Infantería comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Juan Sanz Albertí
ytermina con D. Eduardo Ossorío Ortega, pasen destinados
tí los cuerpos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGl1EZ
Sefl.or Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes GU Jefe del segundo, tercero, cuarto,
sexto y séptimo Guerpos de ejérci~o, Capitán gene;ral de
las islas Baleares y Comandante general d~.nIelilll\,.
Relaci6n que se cita
Coroneles
D.•Juan Sanz .A.lberti, de la Zona de Barcelona núm. 5!J, IÍ
la de l\1ataró núm. ,4, de plantilla. .
» Oipríano Alba Rodríguea, de la Zona de CAdiz núm. 42,
tí la de Palencia mimo 4·1, de.plantilla.
» Enrique Llorente Ferrando, de la Zona de Orense nú-
mero 3, ;rregimiento Reserva de Logroño núm. 57,
de plantilla. .
» Timoteo Orozco 'I'ronooso, de la Zona de la Coruña nú-
mero 32, á la de Orense núm. 3, de plantilla.
» Sebastián Va;lVerde Cano, de la Zona de Albacete núme-
ro 49) á la de Baleares, de plantilla.' --
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Tenientes coroneles
D. Antonio Cano. Fiallo, del batallón Disciplinario de Melí-
lla, al batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
» Eduardo Ossorío Ortega, del regimiento de Vizcaya nú-
. mero 51, al batallón Disciplinario de Melills,
Madrid 21 de febrero de 1895.
LÓPEZ Do:r.IÍNGUEZ
Excmo. Sr.: S.1\I. el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que Ios
jefes y oficiales de la escala activa del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia ..con
D. Justo Mendoza Gorostazu y termina con D. Francisco Gar-
cía Paredes, pasen destinados á los cuerpos ó situaciones que
se expresan en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: 1\la-
dríd 21 de febrero dé 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército,
Capitanes generales de las islas Baleares y Canarias y Co-
mandantes generales de Cauta y Malilla.
Relación que se cita
Coroneles
D. JustoMendoza Gorostazu, ascendido, del batallón Caza-
dores de Tarifa núm. 5, á la Zona de Málaga núm. 13,
agregado.
l> José Meléndez Pérez, del regimiento Reserva de Logroño
número 57, á la Zona de la Coruña núm. 32, agregado.
» Enrique Gallego Escudero, de la Zona de Baleares, á la
de Guadalajara núm. 53, agregado.
Tenientes coroneles
D. Antonio Garcés Jaén, agregado al regimiento Reserva de
'la Coruña núm. 88, al mismo, de plantilla.
» José Rodríguez Linares, del regimiento Reserva deOvie-
do núm. 63, a la Zona de Ovíedo núm. 7, de plantilla.
» Santiago Pérez Baixeras, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
. al regimiento Reserva de 'I'eruel núm. 77¡ de plantilla.
» José García Cogeces, del regimiento Reserva de Gravelí-
nas núm. 89, á la Zona de Barcelona núm. 60, agre~~
gado..
» Rafael Adalid Navajas, de la Zona de Barcelona núm. 60,
al regimiento Reserva de Gravelinas núm. 89, de plan-
tilla.
» Higínio Mancebo Amieyro, de lit Zona de- Hnelva núme-
ro 38, al regimiento Reserva de'Hnelva núm. 94, agre-
gado, . ."
» Silverio Ros Souza, de la Zona de Honda núm. 56, ú la
de Huelva núm. 38, de plantilla.
» Antonio Cuevas Flores, de la Zona de Larca núm. 48, tí
la de Ma<li'id núm. 58, agregado.
»:Manuel Iüvera Jíménes, de la Zona de Pamplona' núme-
ro 5, á la de Larca núm. 48, de plantilla. .
» Joaquín Vicent Lostso, del regimiento Reserva de'Orense
número 59, á la Zona de Valladolid núm. 36, ugre-
.gado,
» Carios La-Chapelle- Aguilar, del regimiento Reserva de.
Lugo núm. f¡l4, al de Orense núm.5}), de plantilla..
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D. Adolfo Pierrad Gamboa, de lá Zona de Murcia núm. 20,
al regimiento Reserva de Montenegrón núm. 84, de
plantilla.
» Manuel Vázques Hemándes, del regimiento Reserva de
Montenegrón núm. 84, á la Zona de Murcia núm. 20,
-de plantilla.
:b Emilio Millán Férriz, de la Zona de Granada núm. 34,
al regimiento de Borbón núm. 17.
» Eladio Balvat Bujeda, del regimiento Reserva de Casto-
Ilón núm. 74, al regimiento de Vizcaya núm. 51.
» Mariano Gasós Almazorre, de la Zona de Castellón nú-
mero 18, al regimiento Reserva de Castellón núm. 74,
de plantilla.
» Cándido Macias Sanz, dell'egimient~Reserva de Albaee-
te núm. 105, al de Oviedo núm. 63, de plantilla.
». Francisco San Martín Patifio, de la Zona. de la Coruña
núm. 32, al regimiento Reserva de Lugo núm. 64, de
plantilla. , ..
» Eduardo Jordana Rebullida. del regimiento Reserva de
Bilbao núm. 78, al de Huesca núm. 103, de plantilla.
» José Vela Sánchez, de la Zona de Madrid núm. 58, al re-
gimiento Reserva de Albacete núm. 115, de plantilla.
) Luis Cenzano Zamora, de la Zona de Madrid núm. 58,
al regimiento Reserva de las Antillas núm. 68, agre-
gado.
» Tomás Bellido Sánchez, agregado al regimiento, Reserva
de Bilbao núm. 78, al mismo, de plantilla.
» Emilio Amayas Días, ascendido, de la Zona de Bilbao
núm. 22, ~ la misma, agregado.
Comandantes
D. Francisco Velázquez de Borda,· de reemplazo en la Lit re-
gión, al regimiento Reserva de Badajoz núm. 62, agre-
gado.
» Enrique Fernández Mendívil, de la Zona de Albacete nú-
mero 49, al regimiento Reserva de Avila núm. 97,
agregado. .
) Guillermo Pérez Híkmén, de la Zona de Valladolid nú-
mero 36, á la de Barcelona núm. 60, agregado.
» Manuel Chaves Cistué, del regimiento Reserva de Ciudad
Real núm. 83, ala Zona de Madrid núm. 58; agregado.
» Francisco Aparicio Jurado, del regimiento Reserva de
Cádiz núm. 98, a la Zona de Cádiz núm. 42, agregado.
» Fernando García Mifto, de la Zona de Córdoba núm. 17,
al regimiento Reserva de Ramales núm. 73, agregado.
» Francisco Medrano Font, de la Zona de Toledo núm. 12,
a la de Alicante núm. 45, agregado.
. ». Hípólíto Vidal Abarca, ascendido, del regimiento de Za-
ragoza núm. 12, á la Zona de Madrid num. .57, agre-
:, gado, .
» -Ernesto Araujo Martín, ascendido, del'regimíento de Isa-
bel TI núm. 32, destinado al de Reserva de Castrejana
núm. 79 por real orden de 9 delaetual, a lá Zona de
Valladolid núm. 36, agregado.
» HeríbertoZapater Soriano, ascendido, del regimiento Re-
serva de Huelva núm. 94, á la Zona de Oádís núme-
ro '42, agregado. .
.Capitanes . '1
D. Lope Diez Rodríguez, de reemplazo en la 6.1\ región, á'la
Zona de Pamplona núm. 5. .
».Domingo de la Teja Ohaves, de reemplazo' en la l.a re-
gión, á la Zona de Huelva núm. 38.
» Longinos Lompart Mesa, del regimiento de Africa núme-
ro 3~ a la Zona de Huelv~ núm. q8.. .
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D. Serafín Campillo Noriega, ascendido, del regimiento de
la Lealtad núm. 30, al de-Reserva de Bilbao núm. 78.
1 lY!anuel Fermín Viñolo, de la Zona de Logroño núm. 1,
al f~gi;::lÍento' de Cuenca núm. 27.
» Ramón Jin~énb;:: Escarrat, primer ayudante de la plaza
de las Palmas ·de G¡~~n Canaria, á la Zona de Cuenca
núm. 26.
» Agustín Soliva Torres, de la Zona U,;; Huelva núm. 38, á
la de Osuna núm. 10.
» José García Sánchez, de reemplazo en la 1.1t región, al
regimiento Reserva de Ciudad Real núm. 83.
» Santiago Sáez Reníto, de reemplazo en la 6.a región, al
. regimiento Reserva de Pamplona núm. 61.
:t José Díaz Saco, de la Zona de Pamplona núm. 5, al regí-
miento de San.,Quint~n,núm. 47.
:t José Perera Delgado, del batallón Cazadores regional de
Canarias núm. 2, secretario de causas enJJanarias, se-
gún real orden de 7 del actual (D: O•. núm. 31), al ba-
tallón Reserva ele Canarias núm. 1, continuando en
dicho destino.
:tl\.lanuelMelendro Gareía, ele la Zona de Palencia núme-
ro 44, á la de Segovia núm. 31.
» Manuel González Díaz, del regimiento de Gerona núme-
ro 22, al de Zaragoza núm. 12. .
:t Antonio Carmona Martínez, de la. Zona de Avila número
'41, alregímiento Reserva de Avila núm. 97.
.) Antonio Martines González, del regimiento Reserva de
las Antillas núm. 68, al de Afrioa núm. 1.
» Juan Aeorín Martínez, ascendido, del regimiento de Te-
tuán núm. 45, á la Zona de Cuenca núm. 26.
» Valeriano Gallego Pérez, de reemplazo en llt 7.a región, á
. la Zona de Avila núm. 41.
» José Aguirre Flores, del regimiento Reserva de Avila nú-
mero 97, á la Zona de Talavero núm. 6.
» Tomás Peíre Rodrigo, de la Zona de Zamora núm. 23, al
regimiento de Gerona núm. 22.
:b Miguel Herrero Rodríguez, de la Zona de Teruel núm. 21,
á la de Logroño núm. 1.
» Federico Gil Alonso, ascendido" del regimiento de Bur-
gos núm.' 36, á la Zona de Zamora núm:23.
» Emilio Romeral Delgado, del regimiento Reserva de Cá·
ceres núm. 96, al de Antillas núm. 68.
» Pedro González Suárez, de reemplazo en la 7.a región, al
.regimiento Reserva de Avila núm. 97:·
» Francisco Adelantado Bolos, ascendido, 2.° ayudante de
la Fortaleza del Hacho en Ceuta, al regimiento de
Africa núm. 3.
» Jerónimo Gareía Fernández, ascendido, del regimiento
'de Isabel II núm. 32, á la Zona de -Paleneía nüme-
"1'0 44~
» Francisco Rodríguez Hinojosa, del regimiento Reserva de
Calatayud núm. 111, á la Zona de 'I'eruelnúm. 21-
}) Pascual Andreu 'Fuste, de la Zona de 'I'eruel núm. 21, al
regimiento Reserva de Calatavud núm. 111.
Primeros tenientes
D. Adolfo Ruiz Conejo, del regimiento de León núm. 88, al
de San Femando núm. 11.
}) Pedro Martín Patr~cio, del regimiento de San Fernando
número 11, alde León núm. 38.
» Juan Castromiño' Morillo, del regimiento de Extremadu-
ra núm. 15, al de Córdoba núm. 10..
» Antonio Aleixandre Dutiers, dereemplaeo en la 2.a re-
gión por haber 'quedado sin efecto su pase á Puerta
Rico, al regimiento-de Africa núm. '4.
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D. Manuel Moreno Barrero, del regimiento de Barbón nú-
mero 17, al de Alava núm. 56.
» José Valdívia Sisay, 'del regimiento de Sicilil1 núm. 7, al
de León núm. 38. '
» Eduardo Lagunilla Solorzano, del bataHón Cazadores de
Barcelona núm. 3, al de Mérlda núm. 13.
» Enrique Irabién Larrañaga, de reemplazo en la 6.a región,
al batallón Cazadorealfie Madrid núm. 2.
» Níoomedes Delgado Morán, del regimiento de Toledo nú-
mero 35, al del Príncipe núm. 3.
» Nivardo Sostrada Gómez Celón, del regimiento de Luzón
número 54, al batallón Cazadores de Reus núm. 16.
, » Damían Gabarrón Crespo, 2. 0 ayudante de la Plaza de
Oeuts, al regimiento de Africa núm. 2.
» Ciriaco Gutiérrez Ortigüela, de reemplazo en ia 1. a re-
gión, por haber quedado sin efecto su pase á Filipí-
nas, al cegimiento de España núm. 46.
» Luoíano Lozano Gómez de Barreda, de reemplazo en la
1.a región, por haber quedado sin efecto su pase á Fí-
Iípínas, al regimiento de Murcia núm. 37.
}) Agustín García Rech, de reemplazo en la 2.a región, al
regimiento de Soria núm. 9.
» José Fraginals Pablo, del regimiento de América núme-
ro 14, al batallón Cazadores ds Madrid núm. 2.
" Valentin Gallego González, del regimiento de América
núm. 14, al regimiento de Gerona núm. 22.
Segundos tenientes
D. Francisco :madyTriana, del regimiento de Asturias nú-
mero 31, al de Pavía núm. 48.
» José Alvare.z de Lara Cenjor, del regimiento de Canarias
núm. 42, al de América núm. 14.
» Segundo Rivas Verdial, del regimiento de San Quintín
núm. 47, al batallón Cazadores de la Habana núm. 18.
» Lorenzo Cabello de los Cabos Escribano, de reemplazo en
Melilla, por haber quedado sin efecto su destino á Fi-
lipinas, al batallón Disciplinario de Melílla. •
» Francisco García Paredes, del batallón Cazadores de Cu-
ba núm. 17, al regimiento de Baleares núm. 41.
Madrid 21 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
.na Regente del Reino, ha tenido a bien disponer que los
oficiales de la escala activa del arma de Infantería y Cuerpo
de Estado Mayor de Plazas comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Ildefonso Fernández Peral. y
termina con D. Juan Domínguez G,alvo, pasen á desempeñar,
los destinos del mencioilado cuerpo qtie en la misma se ex-
presan.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ml;t-
drid 21 de febrero de 1895.
"
LÓPEZ DOMÍNGUEZ ,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del primer CuerpQ de ejército,
Capitán general de las islas Canarias y Comandante ge·
neral de Ceuta.
Relación Que se cita
Capita.nes
D. Ildefonso Fernández Peral, de Infantería, ascendido, del
regimiento de Baleares núm. 41, de primer ayudante
de la plaza de Badajoz.
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D. Atilano Vizén Roncero, de Estado Mayor de Plazas, as-
cendido, segundo ayudante de la plaza de Pamplona,
de primer ayudante de la de las Palmas de Gran Ca-
naria, quedando en comisión desempeñando el desti-
no de segundo ayudante de la plaza de Pamplona.
Primer teniente
D. Juan Domínguez Calvo, de Iníantería, del regi~ie~to de
Africa núm. 2, de segundo ayudante de la fortaleza
del Hacho de Ceuta,
Madrid 21 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Excmo Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reinó; ha tenido abien disponer que los jefes y
oficiales de la escala de reserva de Infantería comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Francisco An·
gnlo Suárez y termina con D. Antonio Lópéz Ferrer, pasen
destinados á los cuerpos que en la misma se mencionan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. ' 'Ma·
drid 21 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOM:mGUEZ
Señor Ordenador ~~P!l-gO!'1 de G:uerra.
Señores Comnndantes en Jefe del primero. segundo, tercere,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército.
Relación que se cita
Coronel
D. Francisco Angula Suárez, ascendido, del regimiento Be-
serva de Palencia núm. 100, al mismo. .
Tenientes coroneles
D. Juan Carrillo Melero, del regimiento Reserva de Ciudad
Real núm. 83, ,á la Zona de Ciudad Real núm. 27;
» Sebastián López Alcázar, ascendido, del regírníento Re-
serva de Larca núm. 104, al mismo.
Comandante
D. José Sánchez Varela, ascendido, del regimiento Reserva
de la Coruña núm. 88, al mismo.
Capitanes
'.;.1' •
D. Vicente Fidalgo Lluna, ascendido, del regimiento Besar- ,
va de Badajos numo 62, al mismo.
}) Joaquín González Morraso, ascendido, del regimiento Re-
serva de Vitoria núm. 75,'almif;mo. '
}) Benito Suárez Uría, ascendido, de la Zona de Lugo nú-
,mero 8,'á la misma.
Primeros teníentes
D. Manuel León Domínguez, de la ,Zona dé Sevilla núm. 61,
Ó. 111 de Ma<.lrid l~m. 57.
» Evaristo Nieves Cantora, del regimiento Resena de Hues-
ca, núm,'103, ala Zona de Zaragoza núm. 55.
» Pío Núñez Lunar, del regimiento Reserva de Castrejana
número 79, á la Zona de la Coruña ríüm. 32'.
» Lucas Esteban Herrero, del regimiento Reserva, de Te·
ruel núm. 77,á la, Zona de Zaragoza numo 55.
" Clemente Gonzales Tumames, del regimiento Reserva de
Castrejana núm~79,á la' Zon'8. de Logroño núm. 1.
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D. Miguel Granizo Ramírez, ascendido, de la Zona de Má-
laga núm. 13, á la misma.
» Canuto Saludes Román, ascendido, del regimiento Reser-
va de Astorga núm. 86, al mismo.
:. Silvestre Rentero Uralde, ascendido, de la Zona de Bil-
bao núm. 22" á la misma.
Segundo teniente
D. Antonio López Ferrer, de la Zona de Teruel núm. 21, á
la de Zaragoza núm. 55.
l\Iadrid 21 de febrero de 1895.
LÓPEZ Dm.rÍNGuEz·
Excmo. Sr.: El Rey q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el maes-
tro armero del regimiento Infantería del Rey núm. 1 Manuel
Cañal Rodríguez y el de igual clase del de Asia núm. 55 Ra-
fael Bsquivel Blanco, pasen destinados al regimiento de Mri-
ca núm. 4; debiendo incorporarse á sus nuevos destinos ala
mayor brevedad, haciendo uso de la vía férrea y marítima
por cuenta del Estado.
De real orden lo €ligo:í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señores Comandantes en Jefo del primero y cuarto Cuerpos de
ejército, Comandante general ds Malilla y Ordenador de
pegos de Guerra.
4. ~ SEOOIÓN
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el pri-
mer teniente del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, desti-
nado en el Depósito ele la Guerra, D. Alfredo Glltiérrez y
Chaume, pase á prestar .sus servicios á la comisión creada
por real orden de 30 de abril próximo pasado (D. O. núme-
1'095), para el levantamiento del plano de los valles supe-o
rieres del Aragón y del Gallego, sin dejar de pertenecer á su
actual destino; haciendo por cuenta del Estado los viajes
que origine el desempeño de dicha comisión, así como el
transporte de su caballo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de lebrero de 1895.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ
HeflOr Ordenador de pagos de dúerra.
Señor Comandante en .Jefe de quinto Cuerpo de éj~rcito.
7. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista, de la comunicación núm. 5.260,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 29 de diciembre últi-
mo, el Rey (q. D. g.), yen 5U nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar los nombramientos ele co-
mandante militar de Bayamo, y ayudante de la fortaleza ele
la Cabaña, hecho por V. E. :1, fal'"Ol: del coronel yprimor te-
niente dt?Infanterit D. Antcmio Pujol del Villar y n, Lorenzo
Delgado Ro's, respectivamente. . ...
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1891.$. .
LÓPEZ DÜMiNGUEt.:
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
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GASTOS DIVERSOS É UlPREVISTOS
l:3.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 7 del
actual, al que acompaña presupuesto ascendente a 32 pese-
tas i)or gastos ocurridos en: la Zona de reclutamiento d0
8alam.anca núm. 52, con motivo del último sorteo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar dicho gasto; disponiendo, al propio
tiempo, que las 26 pesetas importe de alumbrado y ealeínc-
ción, se sufragne por el capitulo 12, artículo único del pre-
supuesto vigente, y las seis pesetas á que asciende la recom-
posición de globos, por el capítulo 7.0 , arto 2.0 .1JIaterial de
acuartelamiento, en el que deben figurar Ios globos, holas y
tallas que sean necesarias en las zonas de reclutamiento,
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 20 de febrero de 1895.:
LÓPEZ Dm.rÍNGlmZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador dé pagos de Gue.rra.
LICENCIAS
2." SEOOI6N
lIATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
12.a SEOOIÓli
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado con moti-
vo delsuministro de 11l1a talla pam IaZona de reelutamíen-
to ele Logroño, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino; ha. tenido ábién aprobar el gasto de
adquisición de este efecto en Alicante, que.ascíende ::í, 43 pe-
setas, que se sufragará con cargo al cap. 12, artículo único
del presupuesto vigente. Es asímismo la voluntad de S. M.,
~ue tan pronto como esté terminada la construcción de este
aparato, sea·traJisportado ú Logroño: debiendo figurar en las
(mentas de la factoría de utensilios de este punto, en harmo-
nía con lo dispuesto en la, real orden de 30 de noviembre del
afio próximo pasado (D. O. núm. 2M).
De la de S. 1\1. lo digo :1 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dics'guerde á V. E. muchos años. Th1adrid
20 ele febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
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RACIONES
9. 1lo SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el re-
cluta Antonio Pardo Llobera, el cual, procedente de la Zona
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo manifestado por el de Lugo, embarcó para ese distrito, en 7 de diciembre últi-
Director de la Academia de Administración Militar, acerca mo, á bordo del vapor San Agustín, regrese desde luego á la'
del excesivo trabajo que pesa sobre los caballos de dotñción Península, por haberle correspondido los beneficios delar-
de dicha Academia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- tículo 34 de la ley de reclutamiento; siendo destinado á su
na Regente del Reino, se ha servido disponer que á dicho Ilegada al regimiento- Infantería de Zamora núm. 8.
ganado se le suministre ración extraordinaria de pienso, si De real orden lo digo ií V. E. para su. conocimiento y
bien este abono no tendrá lugar hasta que se consigne esta efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
atención en el primer proyecto dól presupuesto que se redac·; ,l\fadrid 20 de febrero de 1895. •
te, y en analogía á lo dispuesto para las academias de ca-j' LÓPEZ DOMÍNGUEZ
bnllería y Artillería y Escuela Superior de Guerra.. S - C '. 1 l'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y enor apitán genera de a Isla de Cuba.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.' Señore~ C0:r;tal~d,an~esen Jefe del segundo, sexto y.séptimo
Madrid 20 de febrero de 1895. Cuerpos de ejército.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
, ,
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Administración Militar.
- ...
RECLUTUIIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del telegrama que V. E. dirigió tÍ,
este Ministerio, con fecha de ayer, manifestando que por
causa del temporal se hace imposible el embarco .de los li-
cenciados de esa guarnición en el díaseñalado por real or-
den ele 11 ele este mes, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que se
siga socorriendo por sus cuerpos y abonando el plus a los
expresados individuos hasta el día en que puedan verificar
su embarco; facilitándoles, á partir ele aquél, los diez soco-
rros como auxilio de marcha; reclamándose el exceso que
resulte, en In: forma que previene el segundo apartado del
artículo 9.° del reglamento de contabilidad de 18 de agosto
de 1892 (C. ·L. núm. 291).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
como confirmación al telegrama dirigido á V. E. con fecha
de hoy. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de
febrero de 1895.
• LÓPEZ DOMÍNGUHi?;
Señor Óomandante general ele :M:el111a.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
]jlxcmo. Sr.:,'· El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el re-
cluta Rosendo Durán Mayal, el cual, procedente ele la Zona
de Gerona núm. 24, embarcó para ese distrito, en 30 de no-
viembre último, á bordo del vapor correo Montevideo, regre-
se desde luego IÍ; la Península, por haberle correspondido
los beneficios del arto 34 ele la ley de reclutamiento; siendo
destinado tí. su llegada al batallón Cazadores ele Llerena nú-
mero 11. .
De real orden lo (ligo ti V. E. para su 'conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde áV. E. muchos años.
Madrid 20 d~..febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Puerto Bíoo,
Señores Comandantes en Jefe del segundo, cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército.
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~.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en \) del mes actual, dando cuenta de que
por real orden del Ministerio ele la Gobernación se revocó el
fallo de la Comisión provincial de 1\:Iurcia, que declaró sol-
dado sorteable á Juan Jilnénez Sánchez, por consecuencia da
lo cual ha sido declarado recluta condicional, el- Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el expresado individuo sea
darlo de baja en la relación de sorteables de su Zona, anu-
lándose el núm. 4\)6, que obtuvo en el sorteo, sin ulteriores
concecuencias,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
,.
Señor Comandante en Jefe del tercer t:uerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minísterio en 7 del mes actual, dando cuenta ele que el
recluta Francisco Leonardo Lépez, sorteado en diciembre úl-
timo en la Zona ele Monforte, habiendo obtenido el número
733, había fallecido el año antefior, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que el expresado individuo sea dado ele baja en lá
Zona por el motivo indicado; anulándose el número que ob-
tuvo en el sorteo, sin ulteriores consecuencias.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\lttelrid ~O d.e febrero de 1896.
LÓPEZ. DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sépthnoCuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen Su nombre la Rei-
na Regente elel Reino, se ha servido aprobar ,,1 anticipo de
autorización que, para residir en el extranjero y provincias
de Ultramaa, así co;mo pa!ra navegar 011 buques meréantes,
ha concedido V. E.,.en el mes de enero último, en virtud de
lo displ1E!to en la real orden de 27 de marzo de 1889 (Colec-
ción Legislativa núm.' 124), á los individuos comprendidos
en las relaciones y estados numéricos remitidos á este Mi-
"nisterio, según lo prevenido en la de 11 de enero de 1893
(C. L. núm. 12). .
De real orden lo di/?o á V. E. para ·su cquooirnienw :r
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero ds 1895.
Lól']:z D01lfÍNGtJRZ
Señores Comandantes sn Jefe de los C~~rpos de ejército y
Capitanes generales de las islas 13alearesy Canarias.
-.-
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de. pagos de Guerra.
- .. -
¡Cruz de plata del Mérito, . . Militar blanca, pensío-Sargento .... FranciflCOBeltrán Sabater. nadacon 2'50 peséia!'lmensuales, mientras
permanezca en :fi1all.
lc rIlZde plata del MéritoCabo ........ Joaquín Pastor Amorós.. Militár blanca, ~in. pensión,
Guardís, 2.° -. ;roS;á Oremades Gil. ••••••
Otro •••••••• Pedro Mengual Diego••.•
Otro José María Perel , •....••
Otro •••••••. ' Benito Argudo Píeornell. .
Trompeta .• o José Serrano Aranas .•.••• Mención honorífica.
Guardia 2.°. Jaime SampereLafuente..
Otro ••••••.. Francisco Rip911 Ferrer ..
Otro .••..••. Juan Gsrcía Pérez .• o ••••
Otro. '" .••• Francisco Banz Paradi oo. ,
I I
REE~lPLAZO
S,n SECCIÓN
Excmo. S~.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 29 de enero último, promovida por
el segundo profesor del Cuerpo de Erquitación Militar D. José
Rodríguez Rosales, en situación de reemplazo, por enfermo,
en esta corte, solicícitando volver al servicio activo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la-Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á lo prevenido en la real orden de 16 de marzo ds
188'5(C. L. núm. 132). •
, De real orden lo di~q ~'V. E. para 5tl ¿ono~imieutb y
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RETIROS
1,a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de las documentadas instancias
que V. El. ha cursado á este Ministerio en 17 y 18 de enero
últimos, promovídas por el coronel de Caballería D. Julio
Martín y Pérea, en situación <le reemplazo en la primera re'
gíón, con residencia en esa isla, en súplica de retiro para 1[,
misma, elItey (q. D. g.), y en su nombre Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á su solicitud y disponer
que cause baja, por fin de aquel mes, en el arma á que perte-
o nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. o del actual
se le abone, por aquellas cajas, el haber de 833'33 pesetas
mensuales, ínterin permanezca en Ultramar, pues si regresa-
ra ti la Península sólo tendría derecho al sueldo señalado tí
los de BÚ misma clase y años de servicio en ésta, más la bo-
nificación de un tercio del mismo, pagadero por las cajas ele
esa isla, todo con arreglo á lo taxativamente dispuesto en
las leyes de 2 de julio de 1865 y 21 de abril de 1892 (Colec-
ción Legislativa núm. 116) y artículo 17 de la ele ascensos ele
11 de juljo de 1894, hecha extensiva á los distritos de Ultra-
mar por real orden de 17 de septiembre de este año (Co-
lección Legislativa núm. 266); entendiéndose, que el citado
señalamiento es provisional hasta que se resuelva, en defini-
tiva, sobre los derechos pasivos que al interesado corres-
pondan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. Al propio tiempo, S..M. se ha servido aprobar el
anticipo de dicha gracia otorgado por V. E.,
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
tines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad.rid 20 de febrero de 1895.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido, en 6 delactual, la edad
reglamentaria para el retiro el teniente coronel de la esca-
la de reserva, agregado al regimiento Caballería de Palencia
número 38, D. Ignacio Marco Lapayesse, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . .D. g.).
se ha servido concederle el retiro para Betanzos (Coruña), y
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.° de marzo próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de dicha provincia, el haber.de 500 pesetas
mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la bonificación
del tercio ele dicho hube).', infportante 166'66 pesetas al mes,
por hallarse comprendido en la disposición 2.a de la real or-
den dé 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del
articulo 3.° de la ley-de 21 de abril de 1892 (O. L. números
210 y 116); y entendiéndose, que el citado señalamiento es
provisional hasta que se resuelva, en definitiva, sobre los
derechos pasivos que le correspondan, previo informe del
Consejo Bupremo-de Guerra y Marina. .
De reaí orden: 10 digo á V.E. para euccmoeimiento y
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del ConseJo Súpreifto de G'uerrá jo lJIariha.
Comandante en Jefe del primer Cuerph de ejéh:ito y Orde-
nador de pagos de Guerra.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ
Reeompen5lL qne se Ies con-
cede.
NOMBRESOlasea
Madrid 20 de {obrerQ de. :1.8\)5.
RECOMPENSAS
S,a. SEc,os6N
Excmo. Sr.: En vista, de los escritos que V. E. remitió á
este Ministerio con Ieeha 5 de noviembre y 21 de diciembre
del año último, proponiendo para rec()mpensa á varios índi..
viduos de la Comandancia de Alicante del instituto acar~
de V. E. por los extraordinarios servicios prestados por los
mismos en el descubrimiento y captura de una cuadrilla de
criminales autores de "Varios robos, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido con-
ceder á los que se expresan en la relación qua se inserta tí.
continuación, que da principio con el sargento Francisco Bel-
trán Sabater y termina con el guardia Francisco Sanz Paradi,
las recompensas que acada uno se señalan,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. .Dios guarde á V. E. .muehos aRos.
l\-Iadrid 20 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍ:NGtJEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Relación qW3 se cita
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fines correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mau.riu. :30 de Iebrero üe 1895.
LÓPEZ DOMúmuEz
Señor Comandnnte en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
- ....
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
7.aSECOIÓl'f
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Comandante en
JeEe del primer Cuerpo de ejército dirigió tí este Ministerio,
en 30 de octubre último, cursando instancia promovida por
el primer teniente de Infantería D. Il-'riguel Núüez Rodríguez,
solicitando se le abone la puga de dicho mes; considerando
que el recurrente fué destinado al distrito de Puerto Rico'
por real orden de 21 de septiembre próximo pasado (DIARIO
'OFICIAL núm. 207), pasando la revista del mes siguiente en
expectación de embarque, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que,
pOT la habilitación de expectantes á embarco de Cádíz se le
reclame y abone, previa justificación reglamentaria, el suel-
do que solicita, con cargo al capitulo del presupuesto que
sufraga esta atención,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1895. .
LÓPEZ DOÍl-IÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército,
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a,fi.O/l. Ma·
drid. 20 de .febrero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~eñores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos
de ejército.
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que cursó V. E. it
este Ministerio, con escrito de 16 de enero último, promovi-
da por el médico segundo del Cuerpo de Sanidad Militar Don
Celestino Alemany Aznares, destinado para eventualidades
en la plaza de Vitoria, en súplica de que sólo se le descuen-
te ell por 100 sobre sus haberes, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre In Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acce-
der á dicha petición por carecer el, interesado de derecho á
lo que solicita. v
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Má;~
drid 20 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
9.ft SECOIÓN
•
- .....
smUNI8TROS
lZ," SECCIÓN
Excmo;Sr.:Envista del escrito de V. E.;:fecha 4 del
12,IlSEOCIÓ1~ actual, ehel que manifiesta haber dispuesto el doble suriJi.
" .' nistro de 'carbón á las guardias de la plaza de Figueras,el'Excmo. Sr.: ;El 1)ey (qvD. g.), yen su nombre la Beíaa
Regente del Reino". ha tenido á. bien conceder gratíñcación. Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente 'del Reino¿
d ha tenido áhieu a')l'ohrir esta resolricíónvteníendo éÍ1 'cuen- .
e Reís años (le efectiy.¡clac1 en 1')11 empleo, desde ,1.o de agos- • . 1 .
to último, ti los primeros tenientes de Art\llería :O. Juan ta la líaj:i. tempcratnrn que 1'0 experimenta en aquelln loca-
Melgar y Alvarez Abren. y D. Francisco Franco y Cuadra~, . lidad. . . '. .
que sirven,.ree,pcctivamente, el! el 10.° regimiento Montado . De renl otc1enlo digo á V.' E. par¡:t su conocimiento y'
y 1.0 de Montaña, por, hallarsecomprendidos (')11 los benefl- demás efectos. Dios guarde tí, V. E. inuóhos años. Madrid.
20 de febrero de 1895:' .•. . . . : ...
cios de la ley de 15 de julio de 1891 (O. L. núm. .2q5)" s!'J,-.
gún lo resuelto e11 real orden circular de 28 ele.dícíembre de, ,.' i . (,' LÓPEZ DOl'.rf;NGUEZ
1894.(C. L. núm. 347).' . Señor Oomandarite en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército •.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocÍu.den,toy.: Seño~'úr~~~tl.dor.de pl;tgos deG,uer~a.
Excmo. Sr.: Aprobando lo ¡propuesto por el Director de
Ia Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.), i en su nüm~
bro ln Reina Regente del Reino, se ha dignado conceder la
gratificación de GOO pesetas anuales al capitán profesor de
dicha academia D. José López de Letona y Lomelino, por es-
tar comprendido en las preserípcíones del real decreto de 4
de abril de 1888 (O; L.. núm•.123); debiendohacérsele el
abono de la expresada gratificación desde 1. o del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde lÍ V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:M'ÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cúerpode ejército.
. " . ; ..
Señor Ordenador de pagos de Guer,ra. .
--<X'O--
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
9.& S:El09XÓN
ASOCIACiÓN PARA EL SOSTENIMIENTO nELCOLEGIO
DE MARIA CRISTINA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ría.o¡' ~ooiones d'e este Mín~sterio
'1 de bs Direccion~s geneiai~1J
vocales de la junta económica y gubernativa de la citada
Academia; ,
Expuesta la conveneneia de allegar el mayor número de
fond9~ 'posibles pura nmortizar la escala de aspirantes á in-
.greso en el Colegio, el Consejo acordó que el General Presí-
j dente dirija atentas invitaciones á todos los Excmos. Seño-res Generales procedentes de Infantería que no figuran €11
la Asociación, á fin de que, con su donativo desubsoripoión
1mensual, contribuyan al sostenimiento de tan benéfico esta-
r blecimiento, y que se haga también extensiva la referida in-
I vitaeión á los señores jefes y oficiales que .ñguran en comi-siones activas ó de reemplazo y no son subscriptores, acor-
Actanúme'ro 2 dándose también que, por esta vez, no sea-preciso hacer
En la plaza de Madrid, á los treinta días delmes de ene- abono de cuotas atrasadas. '
ro de mil ochocientos noventa y cinco, en cumplimiento á El General Presidente expuso al Consejo la necesidad dii1
lo prevenido en el articulo veintisiete del reglamento de la estimular y recompensar, en cuanto sea posible, el trabajó
Asociación, se reunió el Consejo de Gobierno, bajo la presi- tan constante que tiene á su cargo el personal de profesores
dencia del Excmo. Sr. General D. José de Bascaran y Fede- del Colegio, yen este sentido propuso que, sin perjuicio de
río, y compuesto de los vocales: coronel D. José Palacio Co- solicitar del Excmo. Sr. l\íin;i,J;;tro de la Guerra que al men-
rral, del regimiento Infantería de Canarias núm. 42; del co- cíonado personal se le considere, para el percibo de gratifi-
ronel p. Gonzalo Fernández de Terán, del de Vad-Rás nú- caoíones, en iguales condiciones "que los que.componen el
mero 50; del coronel D. Faustino Gutiérrez Lizardí, jefe de del Colegio militar de Trujillo, se les asigne á los capitanes
la Caja Central del Ejército; del teniente coronel D. Eduar- proíesorea Ia gratificación mensual de 10 pesetas, con cargo
do Reiter Hidalgo, del regimiento Infantería de Zaragoza á los fondos consignado!' para sostenimiento de la Escuela
núm. 12; del teniente coronel D. José Quiñones Quiñones, de cabos.
de la Zona de reclutamiento núm. 58; del' comandante Don El Consejo, considerando muy atendibles las razones ex-
Leopoldo Heredia Delgado, del regimiento Infantería de As- puestas por el Señor General Presidente, acordó se asigne á
turias núm. 31; del comandante D. Alvaro Manso de Zúñi- los capitanes profesores la gratificación mensual de 10 pese-
ga, del regimiento" Infantería de Saboya núm. 6; del co- tas, que, con la de 49 que hoy disfrutan, formará el comple-
mandante D. Vicente Sartou de Lera, de la plantilla del ,Mi· to de las 50 que perciben los profesores del Colegio de Tru-
nísterío de la Guerra; del capitán D. Miguel Primo de Rive- jillo, y que la referida gratificación se satisfaga con cargo tí
1'0., del batallón Cazadores de Ciudad-Rodrigo núm. 7; del los indicados fondos, ínterin se alcanza del Excmo. Sr. Mi-
capitán D. Mariano Perales Santiago, del regimiento Infan- nistro de la Guerra se consigne la suma necesaria en los pre-
teria del Rey núm. 1; del capitán D. Antonio AlvaTez Mar- supuestos. ,
tinez, 'de la Zona de reclutamiento núm. 58; del primer te- Se díó lectura de la Memoria presentada por el coronel
níente D. Mariano Rodríguez de Velasco, del batallón Caza- Director del Colegio, relativa á los medios que considera más
dores de Arapiles núm. 9; del segundo teniente' D.:.Manuel necesarios pasa que la imprenta del establecimiento pueda
Llanos, del batallón Cazadores de Manila núm. 20; .del se- adquirir más desarrollo y facilitar impresos á los cuerpos en '
gundo teniente D. Manuel Palanca Monzón, del regimiento condiciones más ventajosas.
Infantería de San Fernando núm. 11, y del comandante se- El Consejo, después de un detenido estudio de la Memo-
cretarío de la Asociación, D. Julio Su árez Llanos 'y Sánchez. ria, acordó que, ' por el coronel Director del Colegio, se re-
Se dió lectura del acta de la sesión anterior, quefue dacte un presupuesto que comprenda todo el material que
aprobada. sea preciso adquirir á aquel objeto, consignando también el
El Señor General Presidente dió cuentl1 de que , la huér- número de operarios que sea indispensable aumentar, y jor-
fana Doña Asunción Emperador no había solici~ad,o,J1ueVO nales que deben devengar, para que, una vez determinado,
ingreso en el Colegio, .así como también' no haberse recibido pueda ser sometido á resolución del Consejo.
contestación á la carta escrita-con este motivo á la abuela de Se dió cuenta de una instancia promovida por Doña Vi-
la hüérlana 'riiencionada. . centa Gómez de Palanca, en 1?l,Ípp.ca de que sea admitida en
También el General Presidente ordenó se diera lectura el Colegio su hii~Doña Co'usu.elo Valdívielso, á quien no
al informe que han emitido los médicos militares sobre las presentó á debido tiempo por ignorar le' húbiera correspon-
condiciones higiénicas del cuartel, de .San Lázarq, de la ciu- dido aquél.
da~ de Tuledo, cuyo edificio debe seryír, con Ias amplíecío- El Consejo'acordó que la huérfana oítada- ingrese en el
nesnecesarias, de albergue á la s~cción d~ ,v$trol1es. ,del.Cale. . establecimiento.
gió; enterado el Consejojle dicho informe, y ,visto que las . ~edió 'lectüra' del informe presentado por los ponentes
deñcíencías que en éste se citan, .se hantenidci en cuenta señor coronel D. Faustino GutiérrezLizardf, comandante
por,el señor teniente coronel de Ingenieros D., v.í.~tOl' Her- D. Yicénte Sartóu y. capitán D. 'Migrtel PÍinib de Rivera, re- :
nández, representante de la Asociación, para subsanarlas al . lativb'á 11Íla proIloslción que tiene por objeto aumentar 10R
llevar á término las obras, se acordó no ser preciso,renun- ingresos met.álicos,de l\Sociec1acÍ.. . ' , , ' '
ciar al cuartel de San Lázaro, por ' conf)id,erar que" una vez, , El Consejo acordó que el referido Informe quedara en
, c?rregidas aquéllas, queda en ventajosas,condiciQueshigié- poder del Señor GérieralPresidC3nte, para que éste, por los
mcas. medíos que considere más convenientes, 'gestione la realiza-
Se díó cuenta de que la Academia del arma había acor- cióri del proyecto enla forma posible. '
dado surtirse de cuantos documentos necesite, ~,e ja'~~pren- ' También se díó lectura de las cuentas del trimestre, tanto
ta del Colegio. El Consejo 'quedó Emterado,'con'satisfaccióri, ' l~s" rélatiV'as alOoleglo' como las de la' Aso~iaciÓn, las cuales
y acordó que el f?l?ñor General dé las gracias al presidente y fueron aprobadas por el Consejo, quedando éste enterado de
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qu e en fin do diciembre exrsunn 386.568'37 pesetas, en la
forma siguiente : En met álico, en la Caja, 12'37 pesetas ; en
la cuenta corriente ,101 Banco de España, G6.934'87; en títu-
los de la deuda exteriur, 314.283'91, y en un recibo pendien-
te de reintegro, 5.337'22 pesetas.
También quedóenterado el Consejo de que sostenía. la
Asociación hoy día de la fecha 523 varones y 407 hembras;
existiendo, por tanto, un aumento en el trimestre de 29 y
28 respectívamerite, .
y no habiendo más asuntos dé que. tratar, se levantó la
sesión .e-El Comandante Secretario, Julio Sú árez Llanos.c-'
Y,o B.o-El General Presidente , Bascurar•.
-.. -
. - . -
SOC.ORROS lmrUOS
nEr~ACIÓN de los señores socios de la misni~ .nUe ~án faIÍeyido en las fechas que se indican, cayos expedientes han side aprob:.-
dos. '~egúri-:p¡'évie~e ' l~ 'disp~~i~i~~ tercera de la circular' <le 14 de febrero del año próximo pasado (D. O. núm. '36), con ex·
presión d~.los herederos! cuerpos ericargadÓ8 .d~·la recaUdación.
-
...
-t - ' .,
FECHA
d <i1 falleeimiento
Clases NOMBRES
I
No~bre8 de 101 herederoa Ob¡¡en-aeionell Cuel1los reeandedores
Día Jlu . ..tilo
- ---
,
l .er tenlente D: J'ul l án Labllrra Quirós.•. . • •. • • • 2 sepbre , l 89{ Su viuda D.a·Ju,,"n3.Cantos . .. . . .. ..
·
Zona. do lI{1l.dd d núm. 57. ' . : .
Coro t e .. ... • P as cual. Carrascosa Góroe z.. ... . . 13 novilla . U9~ Idem id. D.a Ell¡a Guerrero .• •• •. •.
·
Reg. Iuf." de Granadu núm. .34.
Capi tán..... , 'Jullán Gón7.!Ílez Gonzá1ez.. .. ... 13 d ícbro • IS9! Id em id. D.'" Juana SaITacruz .. .. ..
·
zo na do Avila núm. 4I.
Ot ro. . . . . •. • • Agu5tln Hnnz MiUán .• . . . ••.••• • 16 id em .• • l l19! Idemíñ. D.' Rud "slu'll>Il.ll.roírez "
·
Reg. Rva.. de'Baza n úm. 00"
~l' . eoronel . . • Jos é Alón )Iorllgues. . •. . . . ••• ••. 16 íd em . • • IS9! Idem 1il . D." J osefa Llo pís . ...... . .
·
zcns de ·Balear es .., .
C up lt áu • ••• • José 'rorres Colomar . . . . . .. ... .. 17 idem.• . li9! l dem :lo.. D.' Mnr ia1u\ L1aIÍ' f"UalI. •
·
Id em de !,[atar ó núm. 4. ;
otro . . . •••• • Anton io Góm ez de Mercado .• •• 21 idem.•• 1894 Idem id. D." I\eme sía Escriullno.••
·
Cuerpo d e Inválidos.
Com l a a r í o
d o g uerra • Alejandro ~,rartlnez Gureía •• •. • 22 ldem... 1894 Idétn1d. D." N aria :Mnrquel ••• •••.
·
Jc1Cm d e id, .
Comte .• .• • . • Juan Gurclu López ••.... .• •. . • • 2! idem ... 1b94, Idern.íd, D.a M"l'Ía Hnerta. •.. . . . . •
·
Z01llt <le:Me.drid núm. 58.
CllI,ltá ll . . .. • Ambrosio Gouaaloz Gra n ju ••••• 25 ídem... l89~ Idern íd . D." Ios efu llarón .... . ... .. . . Reg, Iuf.- de Guadllol~j aran,· ¡20.
otro.... .... • Francisco Benavídes Pri eto.. • • • 29 íüem... lS9~ Idelll l d ..D.~ Eli,~. )loro..... ... .. . , • Idem Rya. de Asto rga núm. 86.
. Fax 'par tes iguales , de-}
2.· teníeute. • Francisco Elord!!. Espí. • . . ••• . , • 5 euero .. i 895\Sl,l!hijas' D.n Teresa y J).~ Consu elo I>ositándose ('~ la Ca- Idern id. de la s Antil1a~núm. 68.I Elord!!.. ... . . .. . .. . ...... . ..... . .. / j a de a horros, ar to 39
d(>l re¡¡lamen to .. . . . .
Coronol .. .. • José Orts Lloren .. ..... .... ..... ro idem... 1895 Su vluda D.~ Jo;;eía Foraster. ...... . • . Izon ll d'e Ali ctmte núm. ~¡¡:
r ,erteniente • An toni o La ns ós Rodrlguez.•• ••• 9 ídem .. . ] 8~f1 Id cm Id. D. ' Ad ellli(la SeIrUllo.. ... • l leg oRva. de ronteve<l.ra 11•• \)
c om:e . .. .. • 'Josó Tóribio Valdeón... • .• . ••.. 9 ídem .. 1895 Idero id . D." Julln n.Sarti .:, .. . • . . . . : • Zona d e Maclnd núm.. 57.
~ . o teniente. ~ Justo Gultano Día z... . ... .. .... . 10 ídem. • • 180f) ld~m 1<1. D.n AJlgu~tl ns Ortlz.. . .• . •
·
Heg. Rva. d e :Baza núrn, 91)
Com te • • • , . • .José Lópoz Ramos. .. ...... ..... 11 idem.. . ] 895 Idem frí. D.- :MRp;dal en ll, lo{n~tinez •..
·
Zon a d e Onstalló n núm. 18.
2.o teniente. • Migu el Ochon Cam,bra. . .. . . . .. . 12 idem ... lS9~ IdemJd. D." F eli}>ll. Gilve ti ~ .. • .• •. ! ~ ',
·
I dem de Pamplona núm. 5..
]/r teni ellte ' . nlear dó rrabién Larrañaga.... . • 13 1dem.•• 189, Idem id. D." FrnncJ1sea Gal vls . •. •• •
·
Rell'. fu!.- de .U ric .. núm. 4.
~r. oorone l •• • R.odulfo Guerr e'ro pallares.. .. .. ' H ld em ... 1895 1dem Id . D." Caro1ilm Playa . ... . ..
·
ldem id. de Val encia núm. 23,
~llpij¡in .. .. • ]!'rancisco M<J,rtlnez Mortinez.. •• 11 di ebre.. 189~ Idem id . D.~ Villería Pérez. •••• • ••• , Zona de Bn.rOJelonB núm. lí9.
IS::
.... ~
~ ~.
. '"o
.. .
---'--_._-----;- -.-..---;--:--;-- ~--;---¡---;- -..--;--:---:-~-:-:-
--- --_.
li:xistían,en fin dé dic iembre...•..•.
Altas '• . •. • . . • •• •• . • .• • . . •
1 2 48 269
1
521
3
1.347 2.772
4 10
877
3
1.912 23
8 >
11 ·4, .7.787
1> » 29
------ -
---.-.:. .......;..;.-- --- --- - - - --- --- - --- - --
Suman.. •••••••• •.
Bajas.•.•.. : ~ . ~ •. .•.•••• ' .' : .
1 2
:. .. :.
--- ---
·48 · 270
:. ., . t
524
4:
1.351 2.782
4: 9
880
6
U320 23
7 1>
11. 4 ' 7.8113
:. 31·
Quedan en fin de enero . .. .••.. •.. . 1 2 48 269 . 520 1.347 2.773 874 1.913 23 11 4: 7.785
...
Madrid 20 do febrero de 1895:-EI General Pres'Ídónte','A~get Aznar.
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SECCION DE .AN~UN,CIOS,
.. ,,)
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEJJ «BURIO OFICIAL)) y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
x.....:Éa-ISL...A.Ca::Ó:N"
Del afio 1875, tomos 2.° y 3,°, á 2'50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á á íd. íd.
De loa afios 18'16, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1893, á ó pesetas uno. . _. ;
;Los sefiQres jefes,-oficiales é índívíduos de tropa que deseen adquízlr teda ó parte de lit Legislaci6n puhlteada, podrán hacerlo aba.
nando 5 pesetas mensuales. . . .... .'
Los qua adquíéran toda la Legislación pagando su importe al contado, se les hará una beníñcselou del 10 por 100. .
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á líO oéntímos la linea par inserción. A los anuneíantes qua deseen figuren 61,\"
anuncios por temporada qua exceda de tres mesea, 88 les hará. una bonificación del 10 por 100. .
Diaf'ioOjicial ó pliego de Le:gí.;jlaci6n que se compr...suelto, síendo del día, 25 céntimos. Loe ~t:"RSJl,dO!!. á 5.0 íd.
Las sabsorípeíones partíeularea podrán hacerse en la forma al.gu!euta:
1." A la aolecció1~ Legielativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario Oficia.l, &1 ídem de 2'60 íd. íd.
3." Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd., ..
Todae las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre naturai; sea ouaíquíera la fecha de BU .alta, dentro de este
periodo. .
€Jon la legislación cordente se distribuirá 1». correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los preeíos de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de yerificarse por adelantado.
Los pedidos y gíros, al Administrador del Diario Oficial y aolecciót~ Legislatwl1o.
DEPOSITO DE LA GUERRA
E. los talleres de este Est.bleeimiento se haeen toda clase de Impresos, el!itados yfo~mularlolilpara IOtll cnerpolllY ~epeDdeneiall
. del EJército, á precios económicos. .,
CATÁLOGO DE LAS OBBAS QUE SE ,HALLAN DE VENTA, EN EL l\HSl\IO
•
LEYES constitutiva del Ejército y orgánica del Estado Mayor.General y·REGLAMENrros de ascerisos;'recompensas
tÓrdenes militares) anotados con sus modificaciones y aclaraciones hasta 15 do diciembre de"18134. Precio: 1'25
pesetas.
Ptl. Ctl.
IM;PRESOS
Obra.spropiedad de esta Depósito
LIBROS
pa~1\ la contabilidad de loli cuerpo* dcl :Ejó¡·éito'· .
, .
50
50
'7i.,
25
50
50
50
1
2
2
1
1
1
1
PtI. etl.
1
50
·2&
1
1
50,
50
2
50
75
50
2
25
2
1.
Instrucciones
Táctica de Infantería
Memoria general ..
Instrucción del recluta _ .
ldom do sección y compañía .
Idem do batltllón ; .
1clem de brigada y regimiento ,
Táctica de aabaUe~ía
Bases de la instrucción .
Instrucción del recluta á pío y á ~ballo.•••••••••••••••.••••••
1dem de sección y escuadrón ¡ ••
Idem de regimiento .
ldem de brigada y' división .
Reglamcnto de hospitales militares .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó Irrespon-
sabilldad y el derecho J resarcbníento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado .
ldem de las músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 187& · .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado. por real orden
de 80 de diciembre de 1889 .. : : ..: ;.;.
ldem dé 1.. Orden de san Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 186,6 , ; .
Idernde la realy militar Orden de San Hermenegildo ••••••••
ldcm·provisional de remonta , .. ' ,., I ..
Id'em,provisionaT de tiro ; :. :.;.: .
.Idern para la redaecíón de las hojas de servicio""."" •• """ .'•• ,,'. ,1:
Idllm para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 do enero de 1883 ,.
Idem para el régimen de las bibliotecas :.'; .
tdém del regimiento dé Pontoneros, 4 tomos .
Idem :para la revl~t'!'de Oomíaarío !.,' , .
IdC1J1 para el.servieio de campana; .
ldem de transport!'~ lnUita;:es .. !. ~ " '.:' :t~~~, ~;•.
~ • . l • . •
3
4
1
3 5i>
4'
1
1 50
1
eo
75
Estados 'Para cuentas de habiÍitado, uuo •••••.•••••••••••••••• 15
Hoja~ de estadíatlca criminal y los seís estados trimestrales,
del·1 al 6, cada uno i. 10
Líceueias aosolutll{l PQI:cumplldos y por inútiles·(el100) ;..... 4
Pases para las CD.ja~ de recluta (ldem) ,.......... 1 ~O
1dem para reclutas sn qepósito.(idem) ,,~J~......... ,1)
Idemparll sítuacíón de licencia ilimitada (reserva activa)
(ídem) / ,.... 6
Idem pll.ra idem de 2.' TeSCrVit (idem)... .. •.. .. .. .. .. .. .. •.. •.. 6 .
Libreta de habilitado ..
Ldbro de caja ..
Idem de ouentas de caudales .
Idem diarlo ..
Idem ma'3rOJ;'.IO .., ~·••• ~ ••••••••·.'"'•••••
(lódi/i;OS y Leyes
CódiR'o de Justieia mllitllr vigente de 1890•••.••••..•••••...•••
Ley de Enjuiciamieuto militar de 29 de septiembre de 1886 '"
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio do
1864 y 8 de agosto de 1866 •• .. • .. • .. •
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 •••..
1,eyes Constituva del J!Jjército, OrglÍniclt del Estado M~yor
C;cneral, de pases á Ultramar y neglamentos para la aplrea-
cíen de las mismas .
llegI~~DlentoM
Relllamento para las Cajas de recluta aprobado por real or-
den de 20 de febrero de 1879................................. 1
ldem de contabilidad (Pallete) año 1B87, 8 tomos.. ;1.5.
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó .
inutilidad de los individuos de la clase de tropa delEjórcito
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.0 de febrero de 1879..................................... 1
Idem d~~a 'l':'Pl".P >1'~:rqSÜ ··· " · ' ':':;t:f~'' ·sa··········· 50
Bases para el ingreso en academias militares•••.•••••.•••.•.••
InstrUCCIOnes complementarias del reglamento de grande",
maniobras y ejercicios prepar.atorios .' ,
ldem y ·cartilla para los ejercicios de orientación ..
ldem para los ejercicios técnicos combinados .
ldem para los Idern de marchas .
Idem para los fdern de eastramétaeíón ' .
ldem rara 10F .ldem técnicos de Admiuist.rp.<'iI'" Mm 'O"
1
26
75
10
25
25
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(1) El tomo III se hlLlla.agotado.
(2) Corresponden á.los tomos 11, III, IV, V. VI VII Y VIII de la Histeria de
1n guerra de la Independencia. que publica el Excmo. Sr. General D. Josll
Góme z de Arteche¡ véanse las obras propi edad de corporaciones ypartl.oulares.
'.
60
fiO
7i
50
60
50
50
2
6
8
2
2
5
3
6
8
1
2
2
3
5
12
12
l'nnto
que Ilrvló decentro en 101traLajolPu les de provinci¡ que comprende.
Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y Sala·
·manca Med ina del Campo.
V~adolid, Bmgos, Sorla, Guadalajl.ra,
lladrid, y Segovia. .. . .... .. ..... .. .. • segovia.
Zara,goza, Teruel, Guadalaj ..ra y Soria Calatlloyud .
StlIamltnClL, ATila, Se~Tia,Mae:trid, Toledll
. ·.y.Cáeere~ r ; : Avila..
. Mad ri d , SegoTla , Guadalajarl., Cue nca .,. .
Toledo _ Madrld • .
Guadalajara, Teruel , Cue nca y VeJencia•• Onenca ,
CllSteU~n, Ternel y CUenca. Oastellón de la Plans.
, Ga.steUón y Tar ragon a ••• • •• ••• •, •• •• •• •••• Idem .
. Toledo, Ciudad Real, Cáccres y Bll.dajoz . •• TeJavera de la Reins.
Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid. . .. Toledo.
Oueaca, Valencia.y .Albacete L Roda.
, Valencia, CllStcllón y Teruel ; Vll1cn o1B.
. Badaj ea, Ciudad Real y Córdob Almadén .
Ciud..d Real , Albaeete y J aén Ciudad ReeJ.
VeJencia , Alicante, Albacet e y Mm cia Alicante .
Bígnea convencionales.
ll.o de
I~s boj!!'
1-------------1--------
PlI. t tl .
1
Mapa mural de Eilpwa y Portugo.'l., eS'eala --- 12 50
. . 600.000
. .. . 1·
Idem de Efpañe.yPortJ¡gal . Blloll1a--- 1881..... ......... 2
. ' 1 .500,000
. . 1 . ~ , .
Idem de ~Ipto, escala --- 1
__ o . " -tiOO.OOO .-. . . •. •
I dem de Francla l 1 ~ 5
Idem de Italia · escala ---.... 5
Idem de la T~quIa E\nropea .. .. .... .. ... 1.000 ,000 10
· :. . . . 1 .
Idem d!3)l'o 1¡l. uiática. escala .- - - oo . 11
1.850 ,000
I":~m de ,!Bglones :r ZOnllol! J.Ililitares ~.. . 1
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos , en un tomo.... .. .... ..... ...... ......... 5
I dem de ferroca rriles de Madrid á Irún y de Villil.lba á Sego-
1"11t y lledina del Campo.. .. . .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .... .. .. .. .. S
Pl~o deBadajop; :~~~?~.( )2 50Idem de Bilbao... ................ .. . ....... 2 50
I dom de Bm eOB................. ............ 1 2 50
Ideltl de Hueaca .. .. Escala _ _ _ 2 60
Idem. de Málaga.................. .. 5 000.... 3
Idem de SeTill a... .. .. • 5
Id em de Vitoria.............. ........... .. .. 2 50
Idem de Zaragoza. .. .... .... ...... .. • 2 50
I4em del campo exterior de Melilla J Id. __1_} 1
• ( 200. 000\
(1) Se venden en uni6n de los o.tlo.s correspondientes, propiedad de este De-
pósito. '
Obras propieela.el ele corporaoiones '1 part!oula,31oa
:Uanual re glam entario de laR clases de tropa, declar ado de tex-
to para las Academia s r egimentales de Infanteria en la Pe-
nínsula y Ultramar, por R. O. de 23 de junio de 1898.
To mo 1.0, para sol d ados alumnos y cabos, en rú~tlca ..
• Tomo 2.°, para sargent os, en idcm ..
Cado. tomo cn cartonado tienc uu aumento de 50 céntimos.
Ordenanzas de l Ejército, ar mo nizadas con la legislación Tigen·
te .-Comprende: Otiligacionea de todas las clasos.- Ordenes
generales para oilciales.- Honores milit8.l'eB.-Servil:io de
guo.rnieión y servicio inter ior de loa Cuerp oa de Infanterla y
de Cabll1lerla.
El pr ecio , en rústi ca , en Madrid es de .
:EIlprovi~ ; : , ..
Lotl e¡ emp lllJ."es enc artonados tienen un aumento de 0'50
céntimQs do peaeta ca da uno. .
Compendi o teó rlca ·práctico de Topografía, por el tenienta og-
rontll de Es tado MlLyorñ. F ed erico lIag allllones ..
Cartilll. de 1M Le yes y usos d e la Guerra, por el cap itán de Es·
tado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso .
El Traductor Mili tar, Prontuario de fran cés, por el oficial 1.• de
Administración Militar, D. Atalo Castaña .
Estudios aobro n ue stra Artilleria d e Plaza, poro.e1 coronel, eo-
mandante de IngeJliero!, D. Joaquin de 1110 Llave .
Historia administ rativa de las principales campafias moder-
nas , por el ofici al 1.· de A. M . D. An tonio Bláz'luez .
ldem del Alcáz ar de Toledo .
Hi stOlia. d e l a gue rr a de la Indepen~encia. por el~eral Don
José Góm ez d e Ar tech .., ocho tomoa, cada uno (1) ..
Informes sobre el Ejército alemán, por el ~enera1 BlIorón de
Kaulbars, de l Ejé rc it o ruso. t t4 ducida Ele11\ ediQíón fr "'11ce-
sa por el capitán de Infantería D. Juan Be~o ""'"lt aro lra .• ••
Las Grandes Man iobra:sen Esp afilt, po"r 1). Antonio Diaz Benzo,
comandan te de Estad o Mayor .
La Higiene militar en Pran c1a; )f Ale mania ••••••••••• •••••••••
Mcm oria de un viaj e milita r á Orientp . pO!' cl gell~ra1 l'ri:m... .
Nocion es de fortificación perm anente, por el corone l , coman ·
dante de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave ..
Tratado elem ental de Aatronomia . por ;lIlcheva.rrla • •• " •••••••
Reflexiones milit.·, por el Marqués de Sta. Cruz de Marcenado.
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600.000
lIoj QJJ publicaduJ cada una ~ .
Vist Rs fotográficas de MelU1a y Msrruecos, colección de 56••••
Idom sueltas ~ .
MAPAS
AtllUl de la guerra de Afdea ~ .
I dom d.e la de 10.Independ.encia, L a entrega ¡~
I clem Id. 2." id .
Idom id. 8." id ..
Idem id . 4." id (2)
Idem id. 5."i.1. .
Idem id. G.a 1!l ..
100m id. 7."1d ..
. . 1
Cl\rla.itinerarilL de la isla de LllZÓll,escala - -- .
500.000 .
1
llapa de Calitilia la Nueva (12 ho ju) -- .
200.000 .
ldem itiD.erario de Andaluela ..
ldem id . Ile ~ragón ..
ldem id. de :Burgo ..
ldom id. de Casti1lB,la Vieja .
ldem id . de Os,taluña ..
I dem id•.de id. en ~ela .
ldem id . de Extremadura ..
i dem id . de Gll1ici.a ..
I dem id. de Grauada ..
dem id. de las Provincill.ll Vasoo!1l:"adaa y
Nav ar ra. .. .. . .. .. .... .. .. .. .. .. . .. .. .. . 2
I de m. id. d e id. ld. estlLlnpado en tela... • 3
I dem id. d e VeJencia. ~...... 3
llapa IUllitar Itinerario de España ea tres eolores
1
EiceJa '200:000
Instrucciones p¡l.ra la enseñansa téentca en lall experlencio.s
y prácticas de Sanidad Militar ..
14em para la enseñan za del tiro con ca!'&'a reducida : ••
Id em para la preservación del cólera ..
ldem para trabajos de campo .
Estadístiea y le¡rlalaeión
Anuarlo milita.r de Eapo.ñs, &fios1292::r 189:1-94 ..
Diccionario de legislación militar, por Huñiz y Terronlll, año
1877 ..
Escalafón.,. r eglemento d e la Orden de San Hermene¡¡:lldo y
disposicion es poster iores hll.lito. 1.· de j ul io de 1891 ..
Memo rl a de es te Depósito sob re orgun ízaeí ón militar de Espa-
ña, tomos 1, U, (1) IV y VI, co.da uno .
Idem id. V Y VI I , cada uno .
l dem id . VIII ..
I dem id. IX ..
I dem id. X : . : .
. I dem id. XI, XII Ynn, eada uno ..
I dem id. XIV .
Idem id . XV ; .
Idem id . XVI y XVII .
Id em id . XVIII ..
ldem id. XIX .
I dem id.XX ..
Oltras varl_
Cartilla de 1l1lifurmidad del Cuerpo da Eatado Mayor delEjór·
cit o .
Contratos celebrados con 1M compañ1u de ferroearrílea .
Dirección de loa ejércitos; ' exposic:ión de 1... funcion e¡¡ del
Estado Mayor en paz.,. en guerra, to mo a 1 y JI............. 15
El Dibujante mílita.r ; .. .. . .. ... .... .. . .. . . .. .. .. 20
Estudios do las conservas alimentieis.s ; .. .. .. 75
E stu dio sobre la resíatencís .,. estabilidl.d de los edíñcío s so-
metidos á huraea nes y terremotos, por el general, Cerero.... 10
Guerru ir re &11lare s, por J. 1. Chacón (2 tomos) .. . .. .. . .. .. .. .. 10
Nar rsción militar de la. guerra. carlist a d e 1869 al 76, qu e
. eonsta de 14 tomos equ{vdenle ll á M cuMemos, caila lIDO de
éstos . . 1
:Relación de loa puntos do etspa en las ln ll.1"chll.ll ordinarias de
1M tr opIlS........... .. ...... ......... ........................ 4
Tratado de Ef¡uitaaión...... .. .. • 2 '50
VISTAS P~¡(OiUllIO~S DIC LA.GUlllRIU CJ.ltLISTA , ,.6proi(tuid48
por medio M la foÜJtipia¡ que ilustran la -Narración milita,. M
la lTlUN'1l carlista" 11 Ion «13 lig«ientSI: •
Cenlro.-Cantavioja, Ch elva, Morella y San Felipe de J átiya;
cad a una de ellas ., .. ... .. . .. ...... ........ •• .. ..... .... ..... . 2
Cataltúla . - Berga . Berga (bis), Besalú, CRlIt ella.r d el Nuch. '
Caste llfullit de l a Ro ca, Puente do Guar di ol" , Puigcerdá,
San Esteb an d e Bas, y seo d e Ur¡-el ; cad.. una de ellu... .... '2
Norte.-Estalla de },{on tejurra , Bltt&lla de Orlcain, Batr.11a de
TroTiño, C&¡¡tro· Urdia1llS, Collado de A.rtesiagl\, :Elb:ondo,
Estella, Gue tad a . H ernlUli, Irún, Pueb la de Arganzón. LII.II
Peñas de Izartea, Lumbier, Yañarla, Monte Eaq ui nza , Orio,
Pamplena, l'eñl.·Plst&, P uente la Reinlt, Puente de Oston-
do, Puerto de Ur quiola, Sl.n Pedro Ab anto, !lim a de 19u rqui·
za , Tolosa. VI.1l8 de GaldlLlnes, Vall e de 8omorr ostro, Valle
de Somorrosno (bis). VlIolle de Sopnerta y Altura de l as Mu·
flecas, y Vera; ~ad un a de ell as ..
Por coleccione s compl etas de las referentes á cada uno de loa
tcatros de operacion ea 4I.el Centro, .Cat aluña y Norte, una
vis ta .
ADVERTENotAS
1,08 PEDIDOIl s e harán direct&ul1ente al oJere del Depósito. ' .
Loliil PAGOIiil a0 r emitirán al ':omil'ario de lI;uerr" I.terventor del eatableeilUiento, e n li&r RlUla ó letra de fáeil eoJiro, á ravor
del Oncial Pagador. . . . .
En los pe didos no so puede hacer descuento Illguno, por haber sido fl)ados d e real orden y deber ingresar en l s.s arcas del Tesoro el producto integro de lall·
ventas. .
E ste establecimiento es ajeno á lq. J\dmlnlstraelón del "Dia rio Oficial delllllnl.sterio de la G.errlli».
© Ministerio de Defensa
